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1) Carl 1. Hovland， Social Commulllcatioos， io W. Lazer & E. J. Kelly， M開 agerial
Bぽa.rketi勿g，1962， p. 529 
2) H. F. Adams， Adverlis印gω iIts Mental Law， 1916， p.216宜
3) アダム買は，アピ ルの種類を次のようにあげている。 1 商品についての説明， 2 個人的
訴求〈例えば，野心j 個人の福4ι 諜レみ，美しさなEに訴えるもの)， 3 社会的訴求(社会
的共感!他の人々 との社会関係a 組織されたグル プとの協力)， 4 個人的訴求，社全的訴求と
の結合， 5 家庭， 6.経済!その他 (Ibid.，p. 144)。
4) G. B. Hotchkis町 Ad均，"勾"錫gCopy， 1924， 2ed.， 1937. 
























5) O. Kleppner， Advertis同gProcedure， 1925， p.474 
6) 報知的広告と説得的広告の性格に関しては，橋本勲j 広告費用と配桔費用，日本商業学会編『配
給能率」昭和田竿. 78へージ以下j 参照唱
7) 問えばj メー シー 百貨眉は， 18:;1年5月5日什で最初の広告をおこなコているがj その内容は
自宅と商品種類の列挙にとどまヮていてj 説得的蝿争的な点は少い(R.M. Hower， History 01 
Macy's ザ N削 YOl'k. 1858-1(Jl{J， 1943， p.17)y cf. R 5. lnrnp.r， The Shocking History 
0/ Advertising， 1953， p. 36 























9) 新聞.雑誌の広告欄の増犬は lB.6C年頃から徐々 に 70年代から80年代になって急速に進特し
た (C.H. Sandage， A!lvertising， Theoryand Practi，ce， 1936， p.10; Hotchkiss， op. cie.， p.6)。
10) 19世組の新聞広告においては， ，ベー ジ建広告じ登場していなかった (Sandage，op. cit.， p 
58)。
11) 19世記末の新媒体としては，カ ドj スタγプ，プログラムz カνンダー などが， 20世紀に入
って1 電気ディスプνイz ラジオなどが開発された (Ibid..p. 58)。
12) H. Tipper， H. L. Hol1ingwortb， G. R. Hotchkiss， and F. A. Parsons， AdvlJrt日間g，Tt's 
P附 citlesand P.ractices， 1915， p. 311宣
13) Kleppner， op. cit.， p. 474 
14) Ibid.， p. 225 
15) Adams，σt. cit. p. 270 

























16) W. D. SCQtt， The Psychology 0/ Ad出叫"吋.1908， p. 215笠
.17) E. E. Ca出回目dR. Holden， Modeyn Advertising， 1905， Rev.， 1915， p.245 
18) Tipper et al.， ot. cit.， p. 469 f 
19) Kleppner， op. cit.， p.267 f 
2& i2&) 第100巻第1号
ディア論は， 20年代に充実してきたが，まだこの段階では限界が大きかったo















30 2，607 91，105 
31 2，282 76，271 
32 1，627 58.466 
33 1，302 55，964 
34 1，627 64，975 
35 1，690 858 72，520 1.47 
36 1，902 1，003 82，743 1.51 
37 2，071 1，102 90，780 1.55 
38 1，904 1，030 85，227 1.56 
39 1，980 1，085 91，095 1.54 
40 2，087 1，162 106，108 1.52 
41 2，235 1，258 125，822 1.35 
42 2，156 1，212 159，133 1.03 
43 2，496 1，451 192，513 1.08 
44 2，723 1，669 211，393 1.13 
45 2，874 1，775 213，558 1.18 
資料 C. A. Kirkpatrick， Adveyti~間g，1959， p.7; A. W. Frey， Advert~sing. 1961， p.460; 
Historical Statistics 0/幼eUnited Sj師 tes，'Colonial Times to 1957， 1960. p. 526 
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第2表媒体別広告費の比較
i19昨 l193咋
広告費(百万川|同 0/01 0/0 
新 同 広 告 250 10 48 
宛名及郵送広告 175 28 28 
雑 誌 広 告 60 9.7 14 
ポ月タ ・ネオYザイ y 55 8.9 5 
ハウスオーガ Y 7 1.1 5 
資料 H. F. Adams， Advtirtむ叩g 酎ulIts Me時的1La世.1916， p.37; 















20) P. A. Baran and Paul M. Sweezy， .M(問。ゅolyCa戸初1，1966，小原敬士訳「独占資本J146へー
ジ。なお 1910年の広告費にコいては 6億1，600万ドル!そのうち新聞広告， 2憶6千万ドル，宛名広
告が1億ドルといわれる(P.D. Converse， The Beg同ning0/ Ma油"同gTkought， 1959， p.44) 0-
:'.1) 己の点にワいては異論がないが，広告費総額については， 4憶8.500万ドルともし、われる (San-
dage， op. cit.， p. 116)。
22) S 可"l.Dunn， Advert-白川g，1961， p 33 
23) 例えば32隼の著作では，新媒体として，ラジオ映画が登場している(H.E. Agnew， Ad出ド

























24) 管理の意味は諸説紛々 で，一義的でない。例えばミ}は所有者的観点壱示す administratIon
L 執行的統制を意味する mo.Dagementとに分けI デユシグは， ad:ministrativc， C玄ccutive，
op町 ativeとに分けて，前三者を管理的と考えている(J.F. Mee， Management Tk四 :ght帥 a
Dynam“Ec;anomy， 1963， p.50; A. D. De羽田ng，S~閉山ift c. p，σ""り Ma.協g~Jnent. 1919， P 
50)。
25) Calkins nnd Holden， op. 0#.， p.135， p.154， p.156 


























などが指摘されている {Tipperet al，σp. c#.， p.425 f.， p.430宜〕。
27) C. H. Hoyl， S，叫 lificSalss M，刷 age'陶叫 1913，p. 8E 
28) H. K. Nixon， Pri勿ciPles01 Advertis開 g.1937， p. 430宜


























30) 伺えiば， W. D. Scott， The Psychologグ 0/AdfJe吋ising，1908， p.155 
31) Tipper et al.， Adve吋間ng，Its P.rinciPles and P四 cti田町 1915，p. 535鉦
32) Tipper et al.， The Pri侃citles0/ Adlle耐 S叫.g，1912， 25， p.49 
33) Strong， op. cit. p. 397 f 
3-1) Kleppner， op. cit.， p. 439迂























35) Strong， op. cit.， p.13， p..129 
36) Kleppner， op. oit.， p. 401宣
37) S. R. HaJl， Retail Adveyt~sing and Selling， 1924， p.19 
38) Kleppner， op. cit.， p. 444 f 
39) ちなみに目的課題法を採用する全社は.1933年に全国的広告主の 257社のろち 49.8%あったと
いわれる σ:Jixon，op. cit.， p.435)。
40) 30宇代の代表的な著作， C.H..S日 dage，Ad町山sing，1936，においても，広告予草の決定法は，
売上高比率法と目的法としか示されてu、ない。しかし問書では広告費決定において考慮されるι
ぎ条件が示され 1 一般計画. 2 広告計画のタイプと範囲. 3 広告費で負担されるる費用の
性賀. 4 全社の規模や利用できる資金その他の条件を掲げている点が進んでいる(Tbid.，P 田町。






















41) l L. Mahin， Aavertising， Selling the Co錫~岬仰'1'， 1914， p.33 
42) H. F. King， p.四ct~cal Advertising， 1933地 p..190笠 ;H.K. Ni阻止 Prin“:ples01 Aa四riisi"f!g，
1937， p. 430 fI 
43) 冊えば N.H. Borden and M. V. Marshall， Aavertising lvL如何針出叫，T，μ and Cases， 
1949; N. Wedding and R. S. Lessler， Aavertising Management， 1962，など。
44) 広告管理拍としての著作は，イギリスではすでは回目年に， F. B. Lane， Ad町叫singAdmi-
問"間的犯として同ている。その内容には，広告計画j 広告マネジヤ 論が官まれているが必ず
しも詐献なものではない (lbid.，p. 64， p.54)。
45) 広告マンは新聞社などのライタ からスカウトされたことが多かった (Calkinsand Holden 
op. cit.， p. 146)。






















46) すでに1905竿に ζの分離は明確に論じられていた (Calkinsand Holden， op. cit.， p.136f.)。
47) lbid.， p.136; K. M. Goode， lYIode向 Ad'肘 tising，1932， p.400また.1923年頃の文献では.
広告マネシヤ にj 販芳過程の能率をあげること a 消費者需要の分析をおとなうことなど，セー
ルス マネジャ の仕事が要求され1いる (W.D， Moriarty， The Ec叩 O削 CS 0/ Marketing 
and Advertising， 1923， p. 360)。
48) 1ム告マネジャー の仕事について，カルキンズは 1905年に! 日常的業務!冒開札代理陪との協
同巡回セールスマソとの協同などを掲げている (Calkinsand Holden， ot. cit.， p.135 :f.)。
その他，出年のキングによればj 任免，予算の単備と追跡広告キャンベーンの計画 日常的仕
事における会社の代表などが掲げられている。ここぽも管理的要素の増大を窺うことができる



























て指摘している (Calkinsand Holden， op. cit.， p. 1:1η。
50) Sandage， QP. cit.， p. 526 f 
~1) 佐々 木吉郎「広告経済学総論ム昭和四年， 101ページ。
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5町 一般広告主とは「小売商巨で販売される商庖を全国的に広告する広告主である」 とされ， 小
売広告主ま「一般的広告主の機械における歯車の歯にすぎない」と鋭く指付摘している (Calkills
and I-Iolden， 0ρ cit.， p. 102)ロ
'53) }. A MacDonald， Su叫 sst叫 RetailAdvntising， 1913 
54) S. R. Hall， Retail AdvB'I'tising脚 dSelling， 1921 
55) Sandage， Oj九 cit.，p. 540 f 
ち6) 倒えば J-H. Frederic:k， Tndust'f包alMa晴e仇 g，1934，では産業広告が詳輔され職盛産業
広告の専門書が出るようになった。例えば， F. R. Mess沼田.lnaustl'ial Advertis印g，19日
5円 アメリカの商業資本は イギリスの商業費本にくらべて市場開拓に不熱bであったといわれる

























59) Calkins and Holden， op. cit.， p. 10.3 
60) 全国的広告成立の基礎にな。た媒体rついてみるr:， 1870年代の接2いから大抵の雑誌が広告を
引受け始めたが. 80年頃までは新聞が主要媒体であった (RossM. Robert5on， History of 
d似 eyu:a旬陀ηn()my，1955， p_ 319)。雑誌広告のスポンサー は 70年から89年にかけて.200社
あり， 90年には910社に達した (W.D. Scott， Tke Psychology 01 Advcrti広畑g，1907， p.178)。
61) 自動市産業は 1916年に 全国的雑誌広告に100万ドル争投じ その捷毎年のように100万ドル
以上の広告費を投じたといわれる(耳目chklSS.op. cit.， p.43)。
62) R A_ Dmlrly anrl D. A. Revzan， Maykettng， 1953， p.188: R. S. 'Varle， E. F. Grether 
and Reavis Cox:， Ma吋d間.gin the American Economy， 1952， p.202 
63) 連鎖庖については特に中野安 アメリカにおけあ小売業の再編成過曜について J呑川!大学「経
済論叢」第36巻錆5号.1963年，毒照。
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以上の如し広告論は 20世紀初頭から 30年までに至るマーヶティ Y グ成立
期においてほぼその体裁を整備するに至ったのである。
E 
64) 社会経済的マー ケテ;'/グ論についてはj 拙稿I 社会経済的マー ケティ γグの形成， (1)(2)(3)，京
都大学「経済論叢」第...巻第 2号，昭和40~年 8 月 J 第'97巻第6号，昭和41年 6 月，質問巻第4号F
昭和41年10月参照a
65) Dunn， S.Watson， Advertising， 1961， p.29 
